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El 16 de Febrero es el designado J M 1 -para que el pueblo impcmga su volun- oaqu1'n a lo Casta' n 
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Frases. dichos y hechos 
de 1 Satélites 
Cristo grande 
tad; SQ votq_ declarará ese día si se 
decide por Ja República o por la Mo·-
narquía; si ota por las izquierd:as, lld f B 11 , p L os obreros no deben de comer car- · 
su voto ser~ para la República; si su . e o ns o . e ran u.evo ne.-Susín. 
· voto es para las derechas, votará por a Restablecer die{mos: Castillo d e 
la Monarquía. Castejón.-Sopena. · 
La forma de gobierno es substan- Cas1·m1·r-o ·Lana· Sarrate L a inocenciasacrijicadaporelgran 
cial; no es accidental como dicen Gil . · . . cacique para lograr w1 triunfo que ra 
'Robles y melguiadistas; como forma pasó.-Retortillo. 
de gobierno la República es y ha sido J 1 • , B d p ' · Si el trigo fermenta en los grane-
siempre, lo mismo en los antig"uos u 1an or eras allaruelo ros, será un abono de gran poder fer-
que en los modernos tiempos, supe- tili.tante,-Romero. 
, rior a la Monarquía; pero la Repú- Yo soy; ,el Sinai de la sapiencia ma-
blica hoy, aunque buena sieml're en sónica,· péro ignoro lo que todos saben 
~a~i::sª;a~;:n~u~:~t::~:~ida~ ~u:~~~ • L· • . en~~ ::s;:~~~:~!í~~::t:;;';:~~~: 
contenido ha de .ser no . sólo político, do librarse del chaparrón bien metido 
sino social. en casa, no me explico el uso de los 
· La República ha de tener como .i buartos de baño.-C. G. 
contenido el triple fin de garantizar la Coro de domésticos: Los que ~icíe· 
libertad de conciencia, la libertad per- Ciudadanos: ron el cámino junto a la tapia de 
sonal y la libertad política; l_a libertad Designados en esta provincia por los partidos que integran el FRENTE POPULA.R DE IZQUIERDAS como Vidal. Los que, conociendo sus «envi· 
de conciencia implica el laicismo y candidatas a diputados a Cortes, entendemos es para nosotros deber indeclinab1e e imperioso dirigirnos a la opinión, diables» cualidades, les han atudaJo 
consiguientemente el prohibir el ejer· a cuyo ,inicio nos sometemos, para, con h1 máxima claridad, presentarnos tal cual somos, exponer nuestr~ programa .ªcaer. Los que le ayudan a defender 
cicio de la Enseñanza a las Ordenes y enunciar nuestros propósitos. · a «Ferrocarriles A B e~ contra los 
religiosas; la libertad personal implica En la lucha política entablada y en la q~e por mandato de nuestros partidos VJimos a tomar una parte activa, se intereses de Huesca. Los que viven de 
la amnistía para todos los perseguí- ventilan los sagrados intereses de la ~epública, los destinos de España y de la Democracia. · El momento que vivimos la usura, del mangoneo Y del caci-
dos en el segundo bienio; la libertad los espal'íoles, de un hondo valor histórico, reclama la meditación y la reflexión de todos y es indudable la grave quismo .•. L_os que debajo de la sota~a 
política implica el voto libre de co- rei;Jponsabilidad que entratía erl esta hora decisiva el uso que cada ciudadano haga del derecho de sufragio. llevan la ca¡a de los .truenos Y el aris-
acciones. . Por ·un lado, frente a nosotros, se agitan en estertores .agónicos, los restos de algo que la v.oluntad nacional tón de las notas ~discordantes ~ las 
Para que sea eficaz la República, barrió en magnífico y viril gesto de ciudadanía. Los partidarios d~ qna Espafia retrasada, negra, al servicio exclusivo • ~ue, pasados los anos de su ':'architada 
debe significar ese triple contenido Ji- de una casta odios~ que.sólo en la inmoralidad y en la injusticia pu~de encontrar apoyo para sobrevivirse. .Juventud, son l~s m~s movidas repre-
beral; pero éste a su vez se resume en Por el otro, el ansia limpia, noble y desinteresada de aquellos que quieren _una, España mejor, de la que la ética, s,:~temtes del hzste~ismo, del desenga-
una sola ·libertad: Ja libertad econó- , la Justicia Y el Trabajo sean sus únicos símbolos. En este lado, por mandato .de Ja · demo_cracia, nosotros, hombres nismo Y del ~otorrismo. . 
mica. El que no es económicamente mod~stos, llenos de fe en los destinos del país, dispuestos a luchar con tesón y con desinterés máximos al servicio Pero el Cristo grande, ese crista{O 
libre no tiene libertad de.conciencia, del pueblo. ' d~l gafismo y de la cára amarga y 
no tiene libertad persoMI, no vota li- ' Frente a nosotros y contra el pueblo~ las derechas cerril~s y , reaccionarias, los «straperlistas• escandalosos el gesto agrfo, se transformará muy 
bremente; para que la libertad ec'onó- · «los ladrones y sus encubridores>. , . ' pronto. 
mica exista es preciso que, conforme· Fre'nte a nosotros y contra el vueblo, los eternos explotadores, los feriantes de la cruz,'1os auténti~os enemigos Cuando .el I6 de Febrero-vea la de· 
al artículo 4,6 de la Constitución, la del orden verdadero, de la paz y de la justicia. ~ rrota de su triunfe, compruebe el 
República garantice· al trabajador las Consecuentes con una historia trágica, que horroriza y repugna a todo espíritu noble, técni~os empedernidos de . triunfo de su derrota Y se cerciore de 
condiciones necesarias de una exis- lq mentira, de la difamacion y-de la calumnia, estas derechas reaccionarias enemigas del 'Progreso, de todo lo noble, qwe el caciquismo de los notarios de la 
tencia dign~; a esto es a lo que en el . de todo lo digno, con el propósito de engaña·r y asustar a la opinion que el próximo día 16 de Febrero va a Juzga.rnos curia eclesiástictl, ha pasado a la his-
apartado VII · al.~ la deplar.ación pr0: . _. a !º?
1
os, nos- adiudican· I-os má-s,,ne?~Ps tlesigniqs;_ e8<:u,pie~-do-i~Ji<§s -cont¡a nosotrc:>s, endosándonos los...t~rbi-0s Y' ~ t~_riá del histe~ismo_ clerical, sé despe-
~ramática del , 15 ,ae E.Q,ero ;s:e· ha ;com- trag,1cos deseos ·que en .el\os han sido, son y serao siempre su ejecutoria. Infamias y mentiras q1,1~ eseut>en ,al ci·eJo y , ifírá de st mismo Y de sus numerosa$ 
prometido el Frente Izquierd~~,ta.; qµe luego les ca.en en pleno rostro. · . amistades-prohibiendo publicar es-
Votar por el Frente .Izquierdista el Es difícil que tanta falacia Y t.anta 'ruindad puedan prosperar.' Bn oposicion a sus palabras, ' sus actos. En ~uelas en los periódicos que no seán de 
16 de Febrero es darle medios para contraste con sus promesas, la re~lidad trágica y triste de una experiencia de gobierno que en Jos dos últimos años su cuerda, para hacer politica caciquil 
q1:1e cumpla lo que en su compr.o'miso ha sumido a España en la ruina y en la desesperacjon. , , " . hastrJ. con la muerte-y soltará fráses 
del 15 de Enero se · ha obligado a Los revolucionarios son ellos. Los que queremos el orden, nosotros. Ellos, los provocadores· nosotros los muy difíciles de compáginar con el 
cumplir y el cumplir esto e·s la-: .. base ecuánimes. Su •orden» es el orden de las represiones violentas. El orden impuesto por la fuerza·. ' · ' disfra{_ politico-religiosG que ahGra 
para que un día, que no debe ser le- · El orden por el que nosotros propugnamos, es el orden verdadero, . basado en la razón, en Ja equidad y en la · lleva. 
ja no, ocurra lo que pidió San. Pablo, justicia. · · · · 
1 
.. ~ 1 La férrea «consecuencia» polltica 
hace veinte siglos: «El que no traba- . Nosotros, en ·nombre-<lei FRENTE POPULAR DE ·IZQUIBRDAS, os ofrecemos la promesa firme y leal d~ unas del Cristo.grande le ~bligará ~ n_ueva. 
ja, que no comaD. (Epístola 2.1 a los realizaciones que pondrán término a la situacion angustiosa de España. El FRENTE POPULAR DE IZQUIERDAS pos~ura para no ol~idar a Pt~zés .el 
Tesalonicenses, Cap. °III, vers. ro), · ha elaborado un programa que tendrá pleno ~u~plimiento si la victoria ·es nuestra. aportande soluciones justas y olvidado Y a los obi~pos Y somatenzs· 
principio de justicia eterno que la Re- adecuadas a todos los graves problemas del pafs. No pretendemos otra cosa que encuadrar definitivamente a nuestra tas que le rodearon siempre. 
pública Socialista Federal d_e los So· nación en el camino del progreso Y de la justicia, ·realizando nl!lestros postulados desde un terreno absolutai:nente P. P. 
víets copió en el artículo 10, capítu- · legal. • 
lo V de su 00nstitución aprobada ; en Punto •principal y básico de nuestro_ programa ha de ser la concesión de u~a amplia amnistía que. devuelva, la Seeeióu provincial de Esta-
Enero de 1918 por el tercer Congreso libertad a aquellos que la sacrific;.pron ett .aras de un ideal. "Y una vez en libertad los que hoy purgan el delito de dística 
Panruso de los soviets. pensar libremente, se revisarán todos aquellos casos de despido fundados en motivos político-sociales con objeto de 
Cuando esto se alcance, la justi~ia lleva~ el pan al seno de tantos hogares hoy sumidos en el hambre y la mi~eria. Se restablecerá el Imperio de Ja ley, · CenSO 
en España será una realidad; antes, sancionando los atropellos de que ha sido víclima la Constitución de la República; se organizc:irá una justicia libre 
no; para que la justicia sea en España de jerarquías social~s, de privilegios- económicos y de posiciones · políticas y se encuadrarán las fl:lnciones 
una realidad es preciso .asegurar al de los Institutos al servicio del orden público extrictamente dentro de sus funciones peculiares, sin ingerencias 
electoral 
bracero la libertad· económica, por la abusivas. · 
que el Frente Izquierdista se ha com· Como 111edidas de defensa de los campesinos y de los pequeños y medios agricultore~ proponen las izquierdas 
prometido a propugnar; votar por. el la rebaja de los impuest~_s, la represión implacable de la usura, la disminución de las rentas del campo abusivas y Ja· 
Frente Izquierdista es votar p0r esa propulsión e intensificac_ión del crédito agrícola. Se revalorizarán 10s productes de la tierra, especialmente trigos y 
liQertad económica y por la con si- ·Cereales, eliminando al 11nterniediaric¡> pa,ra evitar su <;.onfa bulación con los hariner.os. Se organizarán enseñanzas 
~uiente dignificación del trabajador. agrícolas, planes de sustitución de cultivos, fomentos ·.de p~stos, ganadería y repoblación forestal. Impulso decisivo 
Todo el que el r 6 de Feorero tenga a las Obras Hidráulicas, redención de España y, especialmente, del Alto Aragón. · 
conciencia plena de la dignidad persa- ~erogación inmediata de la inicua ley de Arrendamientos, instrumento hoy de los caciques sin alma y REVI-
nal, incompatible con la esclavitud SION-de Jos· DESAHUCIOS practicados a su amparo. ., 
económica del trabajador, debe votar Se dictarán leyes de fomeato de la Industria y del crédito para, lo cual, s in nacionalizar Id Banca, se Ja ·hará 
por l~s izquierdas; votar por las iz- cumplir la misión social debida. Se mejorará el funcionamiento de las Cajas de Ahorros y se dirigirá el Banco de 
quierdas es votar por la República España de modo que cumpla su función de regular el crédito. 
con su pleno contenido político y so- Las izquierdas se comprometen a evitar que ~or los poderosos se especule con el hambre del j~rnalero, fija ndo . 
cial. salarios mínimos, creando el delito del envilecimiento del salario, llevándolo -al Códjgo y ·persigu_iéndolo de oficio 
Es lo que hará el 16 de Febrero re- ante los Tribunales. 
sueltamente, por convencimiento, y Otro problema al que.las izquierdas concedemos capital importancia, es al de la enseñanza". que consideramos 
por elemental deber de ciudadanía. como atributo indeclinable del Estado. Se d~gn)ficará la fuQci6n social y COI]dición económica del maestro. Se im~ul­
vue3tro coterráneo sará lct creaeión de escuelas, colonias; cantinas y demás instituciones complementarias eseolares. Se concen trarán 
Juliano, 
Superviviente de «El Iconoclasta~: 
Madrid, 31 Enero 1935. 
las enseñanzas medias y universitarias para que puedan ser debidamente a tendidas y se asegurará el acceso a las 
enseñanzas superiores a la juventud obrera y a aquella juventud seleccionada por su superior capacidad. 
Esta es, a grandes rasgos, la pauta del ._trabajo que las izquierdas nos hemos impuesto y que nosotros hemos 
recibido el encargo de llevar a la realidad. Esta es la terrible revolución de que, con su característica mala fe, hablan 
nuestros adversarios. Sobre ello invitamos a lo opinión en general a reflexionar, puesto que nada de lo qui aquí ofre-
l'
•ftaJ que ftbfig_arsen cernos es ni utópico ni siquiera irrealizable. Imparcialmente juzgada, es la obra seria. eficaz y provechosa que . la 
función republicana impone a los partidos responsables que acuden a la luc!'Ja electora l, conocedores de la obligación 
Para captar votos, las de- . en que incurrimos si el voto popular nos _lleva a ia gobernación de Ja República. 
reeL.as reparteu m.autas Y P_ara realizar esta gran obra ~e reconstrucción ~~cional, os pedimos vuestos sufragios, en la seguridad de que 
sábanas. _ consciente~ de vu~stro deber de cmdadanos, ayudareis con vuestro apoyo a convertir nuestros propósitos en leyes, 
en _ben~fic10 del bienestar y la paz, fundamentos de la democracia próspera y libre, meta de nuestras comunes 
Tom.ad esos DESINTI;- aspiraciones. 
RE.SADOS regalos, y 
·votad a.las lz«i:aierda•. .t. Mallo· - l. Beltrán· C. Lana 
-
- J~ Bórderas. 
Las elecciones convocadas para el día 
16 del corriente mes, se celebrarán por 
el Censo electoral vigente, que es co-
r respondiente a la rectificación del año 
1934, ordenado por decreto de fecha 5 :le 
. Noviembre de 1933. · 
Las listas del mencionado Censo co-
rrespondiente a cada Sección electoral, 
deben estar expuestas actualmente en 
la puerta del Colegio electoral re~pec­
ti voy tendrán derecho a emitir el voto. 
ante la Mesa de la Sección de que se tra-
te, única mente los que figuran en dichas 
listas, tanto en definitiva como en la 
adiccional. 
Las reclamaciones producidas durante 
los meses de Noviembre y Dicierubre 
últimos, en virtud del Decreto de 7 de 
Septiembre anterior. ordenan di;( la rec-
tificación del Censo electoral, están 
actualmente en tramitación y sé refleja-
rán en las nue'I as listas cuya impresión 
deberá verificarse el día 5 de .Tulio pró-
ximo. Hasta después de esa fecha no 
comenzará a regir el nuevo Ce~o rec-
tificado y con él adquirirán el de'recho 
electoral todos los que fig.uraron en las-
listas provisionales de incluídos o se 
hallen comprendidos en las reclamacio-
nes de inclusión favorablemente re-
sueltas. 
Huesca, 3 de Febrero de 1936. 
Eu seguud~ página eueou-
trará el lector originales de 
.interés. 
, . 
Con el voto -daremos la libertad 
los presos políticos J sociales 
a 
Una de las más eficaces propagan 
das electorales en favor de las iz-
quierdas republicanas se hace des,de 
todes los preiidios y cárceles de Es-
paña. 
Los que extinguen cóndena y los 
que sufren prisión preventiva o gu-
bernativa por delitos de carácter polí-
tico y social, claman dolientemente 
en demanda de liberación. 
Muchos son inocentes de delitos 
que se les imputan. Otros en realidad 
no merecen las auras penas que se 
tros presos políticos y sociales toda 
esperanza de liberación. Apresuré-
monos llas izquierdas a abrirles, con 
nuestros votos, las puertas del presi-
dio y de la cárcel. 





Los conductores de 
les impusieron, pues no son unos b I" • 
vulgares delincuentes, sino hombres Obras Pú ICSS In-
que 1ucharon en defensa de un idea1. corporados al Estado · 
Y todos bien ganada Ji.enea, ;tras - _ __, 
muchos. meses de penalidades innú- La «Gaceta» ha publicado una dis-
meriils, la libertad. E inmediatamente posición ordenando que los condue-
les será concedida si, como no puede tores de Obras Públicas queden in-
por menos que suceder, · triunfan en corporados al Estado, de cuyas plan-
Jas próximas elecciones las ize¡uierdas ' tillas formarán parte, como afectos ál 
republicanas. llamado Parque Móvil. 
Uno de los lemas principales que el Esta orden ministerial constituye 
izquierdismo español ha inscrito en una justa reparación a modes_tos fun· 
sus banderas de combate es la am- cionarios que con competencia y pro-
ni~tía. La propugnamos entusiasta· bidad muy plausibles han venido 
mente . nosotros y rotundamente se prestando ·sus servicios al Estado 
niegan ·a concederla nuestros ádver- dur~nte-muchos años, cumpliendo sus 
sa,rios. deberes, pero sin que, 'en justa co-
Las derechas tienen el firme propó- rrespondencia, les fueran respetados 
sito de que salgan de los pr~sidios y sus derechos. 
las cárceles los condenados y perse- La reparación se ha hecho y de 
guidos por resultas de los sucesos ello nos felicitamos. 
del' mes ele Octubre de 19M. Pr<?pó-: E:nire los conductores de Obras 
nense, tercamente crueles, que cuan- . Públicas que prestan sus servicios en 
tos sufren prisifü1, por reales o .su- esta proxincia y él'quienes les alcanza 
, puestas intervenciones en los llama· : · este beneficio, · tan · jÜsto como m~re­
, ' ma'd~s delitos políticos y sociales, n6 cido, fiO'uran nuestros queridos ami- I 
' j ' o 
recobren la libertad. gos don José Albero, don Manuel 
.· F:L·.· DUEBLC 
. ,~ 
CO~TRA EL VIGIO 
DE MANDAR ... 
Ya han llenado_. de basura -
las paredes, las der~chas, 
y aun cuando esto e~tá prohibido 
' por las noches se aprovechan 
enzafranando fachadas 
con pa8quines y letreros 
que dan a nuestra ciudad 
" aspecto de estercolero, 
)' dice con gran descoco 
esta gente cavernaria 
que es la sú candidatura 
antirrevolucionaria. 
Y no sé cómo se a treven 
a decir tantas sandeces 
sí en Huesca y su. provincia 
se les conoce con creces; 
habéis sido los culpables 
, _de la ruina del obrero 
y sólo habéis favorecido 
al que tenía dinero; 
hab~is perseguido a muerte 
a honrad0s trabajadores 
y hábéis dejado en la ruina 
a pequeños labradores, 
y ah_ora, con todo el cinismo, 
nos venís con profedas. 
No queremos nada vuestro, 
lechuzas de saéristía, 
no nos dais más el camelo 
.aunque char réis ¡:ior los codos; 
no 9ueremos ser corderos 
entre manada de lobos, 
que tenemos escarmiento 
del tiempo que gobernásteis. 
Ahora tendréis que pagar 
todo el mal1 que ocasionasteis ; 
. andad por votos a Tormos, 
a Mediano y otro l¡ido 
en que no disteis trabajo 
y tan mal habéis pagado; 
idles· ahora con el cue11to 
de subirles el jorn'al 
y de pagar sus haberes . 
con toda puntualidad. 
Si recobrárais las actas 
en la lucha electoral, 
que os fll~mden dond~ hace tiempo 
que ya debiérais estar. Lerroux, Gil Robles, Cambó y Ven- Guillemes, don Eusebio Torres, d'on ' 
losa Galvell se. han ~ rpanifestado sin Francisco Vidal y don Juan d~ Di.os 








'3n todas partes la inigua-
lable <Simpatía» que es 
característica de Vidal el 
ama_rgado, se reflejará para 
que no quede un1:1 sola 
duda el próximo día. L6 de 
este mes en las urnas.· 
El fracac;io de Vidal es 
·-ríos~ ha hecho dos descu- l , 
elevados cargos «agra I ' 
brimientos capaces de La asqueante y 
nauseabunda co-
acreditarle para este, para torrana cedista-
el otro y para todos los j esu.ítica _sacristanesca, 
mundos habidos y por hace sus más destacadas . 
haber. A saber: Ha descu- propagandas lanzando 
bierto que vale para: lo qu6' chorros de baba y de in-
no vale, y que náda vale, mundicia contra todo lo 
en lo que cree que vale. que se le pone por delante. 
Y ha descubierto un pro- La joroba de su espíritu 
cedimiento iófalible para tortuoso y contrahecho no 
consecuencia del triunfo · 
fabricar abonos en gran ' pued,e ocultar otra cosa. indiscutible e indiscutido 
escala: dejar que los tri- Los mercaderes de 1 
de su peculiaridad más gos se pudran en los gra- nombre de Dios, los fari-
peculiar. Haiita en Anci- ne.i:os de los pequeños la- seos de escapulario y so-
l~s saben q~e es 1? contra- bradores para luego, por tana remangada, los far-
rio1 de la Slrnpatla perso- la c<faena», poder pedirles santes y caciques de viej<> 
na. - _ . . 
1 
• el voto con la más dura cuño, sacan a la calle to-
i~enores, . que _tw. 1 Y j de las caras· duras. das "sus rabiosidades, to-
q?e g,afancia mas asfi- ¡y es que, digan lo que dos sus odios de clase Y 
xiante. 'quieran sus detractores, casta, toda la mezquindad 
Se asegura que 
a Cirilo; al de 
por acá, al os-
cense por derecho propio 
de la Ceda· y por mandato 
de Vida!, le van a dar el 
cambiazo sus leales de 
candidatura. Claro que 
Re.tortillo saben hasta en 
su pueblo, lo inocentón 
que es. Se dejará engaftar 
como un c:hino de la Chi-
na. Y haciéndose el pillfo 
dirá que a él no le vaya-
mos con chínitas. Pero, al · 
freír será el reír ... 
~ iLabradores, votar a _I 
Romero! Es el «agrario~ 
. cien por cien. Desde sus 
Romero vale más que de sus bilis y todo el 
Vidal y Moncasi! Porque rencor elaborado en el 




tos de las dere-
chas son apoteó-
sicos. Que lo digan en 
Biescas y en Sariñena y 
\ ' 
en otras poblaciones que 
han salido .entre pitas y 
abucheos. Y esto no ef'I 
más que el principio~ 
En cuanto por lp.s pue 
blos sepan el significado 
de ca por él» y de •a por 
ella», aprenderán ensegui-
da a decir: i A por ellos! lA 
por ellos!... Y lo pondrán 
en práctica. · 
cias. 
Esa cotonana destem-
plada y estridente, con 
cara de bruja y cuerpo de 
repulsivo reptante, es la . 
'ilefensora de todo lo viej<> 
y podrido de la política 
provincial, es la valedora 
de todo lo que indigna y 
de todo lo que, por im -
ponderable, flota en el 
ambiente que ella enrare-
ce y envenena. Por algo 
representa al caciquismo 
agonizante, al usurero sin 
entrañas, al gFan terrate-
niente de c~razón seco; al 
acaparador sin escrúpu-
los y sin conciencia, al 
agiotista y al mercader 
de la calle y del templo .. ; 
me'pte opues.tos a la concesión de la y don Jo<?quín Riverola, doh Francis· OLras son amores 
reparadora amnistía por que pugn~n · cisco Santolaria y don Mariano ·Boi- " · M •t• 
lé!S izqu~erdas r~publicanas. ' ra, de la' Jefatura de Qbrns Públi- Li.bramientos para pago de . 1 1 n 
1 
derechista· Teatro Olimpia 




nistía, que debiera ser muy .limitada, · lísima y entusiasta felicitación. ' ' · D b"d 'r1 1. · d d J don Manuel Banzo. · - , e 1 o a as ges iones e on oa-
co,ncedida no se dice cuando Y con . M 11 h ·d l"b d Hizo una exposición qe sus ideales 
1. 0 Un documental de interés y 
emoción · el carácter de una limosna de liber· WWWllWWWWWWWWWª qdu~n ' a o' dan SI º1 l . rat as ydpo-
' ran ser paga as a os m eresa os, y atacó al órgano de derechas <La 
ta~. P 1 DA USTED después del día 7 del actual , las si- Tierra>. BaLóo:na 
Con ,ese proceder inicuo contrasta . t r·d d d No hubo 1·nc·1dentes 
e1 noble, et ieneroso ademán de 1as A•IS DE vi•o gmen e.s .cªª 1 ª e
1
.s dpara pago e · 
Una epopeya ·aérea sobre e.1 Africa. 
En español-. 
'' "° n n expr0pJQCJQ0eS rea JZa as: HDP"M O 
izquierdas españolas. Si esta v~z Termino de Alberuela de Laliena, Los temporales en la montaña 2.0 Una alegre y cómica produc· 
ción FOX con números de revista: vamos a la lucha electoral con mas a la Alcoholera «Moriteá'ragón» 86.998,82 pesetas . 
entusiasmo Y resolución que. nunca, Jdem de Linás de Broto, 52.172,92. 
es porque de nuestra victoria depende que Io·fabrka -en «El Desm~nte» 
· h 1 d . . ldem de Arguis, 11.803,59. la liberación de mue os mi es e cm- (kilómetro 2 de la carretera · de· ldem -dé ·Olvena, 24.027,45 
da danos que desde les presidios Y· ldem de Secorún, 18.664', 10· 
cárceles se encomiendan a nuestro Barbastro) 
amp-al'o. Muestras y precios: Así se sirve a los pueblos, así tra-
bajan los · verdederos representantes Déspiadadamente propónense las 
derechas arr.anc.ar -del alma de núes- - José M. Trisán Huesca del país y así es como puede irse a 
Academia ·· Pericial Mercantil 
•, 
Preparatoria oposiciones del Estado 
Zara~dia, núm. 17-pral.-H U ESCA . . . 
'Preparación de: 
- Comercio, Peritaje y Profesorado Mercantil.-Estudios adaptados a los que rigen 
en la Escuela de Zaragoza.-Cultura Práctica Mercantil y· Cultura General. -Me--
canografía.-Taquigra fía. -Idiomas. 
INGRESO en la Facultad y et;i la Banca Privada. 
Direetores de estas prepara.dones; 
DON ANGEL ALLOZA BENEYTO, Profesor Mercantil e Interventor de Hacienda 
de la provincia. . 
DON JESUS ARANDA NAVARRO, Maestro Nacional, Abogado e Interventor de 
Fondos de la Diputación provincial. . 
DON NIGOLAS ADRADOS BEANO, Capitán de Infantería. 
DON MANUEL GALAN BORRAS, Presbítero, Licenciado en Teología y funcionario 
del Cuerpo General de Hacienda. 
DON VICENTE FERRER OLIVERO, Profesor Mercantil y Director del Banco 
Aragonés de Crédito, de esta ciudad. 
INFORMES Y MATRICULA DE 4 A 8 
Prepararse en ella es resolver su porve:tti.r 
-~>J "'""""""""'J"-'"\J ~A./'~-~ 
Mañana martes: 
Warner Baxter y Janet Gaynor, en 
1 Otra primavera 
los pueblos a· pedir votos. Por esto el 
señor Mallo no necesita pedir para él , 
pues a un político que trabaja tan 
intensa y ef)cazmenté por su país le 
votan todos por deber, por convicción 
y por agradecimiento, que es el más 
imperioso y agradable de los debe-
res. 
, T - - 1 
~~°'ú~~-...J\..,r~·"'""'..1'......,~'V'~ 
' Grietas de '·pechos 





Evita la inflamación 
Alivia rápidamente los 
sufrimientos 
No deja cicatriz 
CÓmpletamente 
De venta: ~ 
~~~;~.1;::~~!! 1 
de España - ~ 
Un corrimiento. de tie-
rras sepulta un cami·no 
1 
Hollywood, conqui.stado , 
liablada en español. 
Comunican de Barbenuta que como 
consecuencia de los violentos tempo· 
rales de agua d~ estos días se ha 
producido un corrimiento de tierras, 
quedando sepultado el camino de he-
rradura que. pone en comunicación 
los pueblos de Ainiello, Otal, -Escar-
tín y -siete más. Está también amena-· 
zado de sepultarse el pueblo de Ber-
musa. 
o ·oEON Esta noche, a las ·10,30 
/' 
1u1timo 
petición . del público! 
~ . 
t r , ~ .a 
Quiéreme • siempre 
La opereta que marca una fecha en la cinematografía mundial, 
· magistralmente interpretada por 
GRACE MOORE 
Mañana: 
Una aventura trasatlántica 
, 
Luis Ramón 
• ' > 
Gracia~ 
Médico 
Ex ayudante de las Clínicas de Obstetricia y Ginecología de 
San Carlos y de la Maternidad de Santa C::ristina, de Madrid 
Parios y Matriz Consulta de 11 a 1 











Ciudadano, si lleva usted un arma sin licencia, unas 
1 ' 
manos blancas de agentes femeninos se la arrebatarán a 
usted en cualquier esquina, 'a la hora crepuscular. 
. Serán preferidas pa~a ese trabajo de fina captación las 
muchachas de menos de treinta años. Es inútil que se pre-
senten las damas de compañía, por aquello de que han sido 
carabinas. 
Una m~jer psicóloga sabe enseguida si un hombre lleva 
armas o no. 
Basta con preguntarle: 
¿Serías capaz de matarte por. mí? 
Si dice que sí, es que no lleva ninguna. 
¡Defiéndamet, gritará de pronto .un policía femenino a 
'· Y. cuando éste amart,ille su pisto_la con aire de caballero l su acompañante. español, ella le preguntará dulcemente: 
¿Tienes licencia? 
Lo que pase después ya lo veremos. 1 
, . En los cabarets, entre borrachera y borracI?.era, se 
· puede trabajar bien. Lo malo es que ~asi todos esos seño-
ritos tienen su autorizacióq en regl~L 
Las señoritas. que van por las casas ofreciendo seguros 
' de vida pueden ser muy útiles para el nuevo servicio 
policíaco. 
Dorql!le entran en todas partes y hablan con toda la 
familia y hacen las preguntas que· quieren, y se imponen 
en pocos momentos del mayor o menor. instinto de conser-
vación de las gentes. ' 
La pistola en la mesita de , noche~ cuando no se tiene 
licencia es un peligr9. La }nvestigaci2,n_ modern~ se vale de 
todos los recursos y de los más pícaros enlaces. 
En fin, los policías femeninos, sea cual sea la clase 
social a que pertenezcan, resultan un gran aliciente para la 
vida de la ciudad y la limpieza de las costumbres. 
Pronto lo sacarán en una revista. 
AUTO RADIO Coso García Bernánde.z, • núm. 2;J • Teléfono 182 
e HUESCA e 
Aparatos de Radio R. C. A. Radiola.--:Nuevos modelos R. C. A. 
en 5, 6, 7, 8, 1 O y 1 5 1 á m p a ra s totalmente metálicas 
"·' EL PUEBLO 
AUTOMOVl'LES 
De Huesca a Alcalá de &arrea 
•or Alerre-Esquedas-Lupifién-Orti-
lla- Montmesa y Tormos. 
Salidas 
De Huesca a las 17. 
, ¡ 
De Aleala de Gurrea a las 7.30 
Llegadas 
Huesea a la• 9.15 
J A Alcalá de Gur~ea a: las 18.45 
Administración; 
Coso 6. Bernández, 7 










.. 1 ~ .. . ......... ,-:.::; --~""~ 
las en la Impren-
ta de este periód i· 
co, hasta las cinco 
de la tarde 
Calle de La Palma, 9 
SOLICITE UN A ,A U D 1 C 1 O . N "ontable. se o.frece para/ trubajar 
U en horas libres, por las 
Amplificadores, Radio-Gramolas, Discos Odeón, Parlophón, tardes. Informes en esta Administración. 
Regal y Voz de su Amo.-MAT E R 1 AL EL E C T R 1 C O 




Servicio diario en autocamión entre 
HUESCA·BARBASTRO y BARCELONA 
AGENCIAS: 
Huasca: P. Hoesca, g Y 43-Tel. 282 1 Barcelona: P. Iglesias, 40-leléfono 
Barbastre: fi. Ricardos, 1-Tel. 18 10.609. Proveoza. Z89-Tel. 11.127 y 7U21 
Reconociendo una necesidad lcomercial y para su mejor des-
arrollo se ha ampliado nuestro servicio con rápidos camiones 
qu(harán continúe;vernos favorecidos por el públ1co en gene1 al 
Consulte nuestros precios económicos 
NOTA.- Las mercancías viajan aseguradas de todo riesgo y valol' "Il 
la Compañía P, Ultra. 
Autobuses HU ESCA - ZARAGOZA 
Circulan di~riamente, con el siguiente HORARIO 
Salidas de HUESCA Llegadas a ZARAGOZA 
Primer coche, a las . . . . . 8'45 Primer coche, a las . . . . . 10•30 
Segundo idem, a las . . . . . 18 Segundo idem, a las . . . . 20: 
Salidas de ZARAGOZA Llegadas a HUESCA 
Primer coche, a las ; . . . . 8 Primer coche, a las . • . . . lG> 
Segundo idem, a las . • . . . 17'15 Segundo idem, a las~. . . . . 19115 
BILLETES DE IDA. 'y VUELTA, A PRECIOS REDUCIDOS 
ENCARGOS A DOMICILIO 
RfSlHURHUl Ba r Flor 
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES 
LEANDRO LORENZ 
Poreh.ea Vega A~iio Teléfono Z11 HUE$C3A 




Fábrica de ·Hielo 
Coso ~e fiáln, · 21 Jelé[ 1~. HUf~Cfl 
1 o r1 a u ar:: 
. --·; ' 11 11 
. . ~ 
Se canfecc.ionan ta-da clase de trabajas tipo• 
' . 
gráficos. • Obras, Revistas, Periódicos, Pro• 
.,. . . .. ' .... gramas, Circulares, Cartas, Sabres, Tarjetas, 
etcétera, etc. Ejecución rápi~a y ec~nómica. 
Palma, \núm. 9 Teléf .. 233 ' r 1Muesca 
/ 
En medio de delirante entusiasmo es pro-
'clamado candidato por Madrid don Manuel 
_.._.••1t11ct11 ·Azaña 
Cómo miente la Prensa reaccionaria seguir el camino que se había tra- • Las falsas organizaciones 
obreras D.eportes 
Una inf~me campaña ca~tra el 
alcalde.republicano de Alicante 
zado. 
Traigo el alma llena de hiel y de 
amargura y no está exenta de las na-
turales ansias de venganza. 
Nunca hubo un país con tan gr<rn-
Con desvergüenza insuperable, el periódico mal nacido- tenía un año al de indisciplina político-~ocial. No1t-
publicar su primer número-inventó unas frases que atribuyó al alcalde repu· otros. los radi_cales, no toleraremo:J 
blicano de Alicante como pronunciadas desde el balcón del Ayuntamiento en ninguna afrenta contra la- religión, ni' 
~I acto de su toma de posesión. contra sus imágenes, que· todos, de 
Son las siguientes: nifíos, vtmo~ cómo eran colocadas 
cEI 16 de Febrero, a ser dueños de la calle, a imponerse y a impedir que por nuestras _madres sobre )a cabe-
voten las mujeres, las beatas y las monjas.- El 17 no quedará en Alican~e una cera de Ja cama. 
cabeza de derecha sobre los hembras». Cree q!N' no es necesaria ni precisa 
Otros diarios reaccionarios las han reproducido, temeroso~ Y ~scandaU- Ja modificadén de la Constititm:ióo. 
zados. «El Debate», que bebe en la misma fuente informativa que lilU hi';lil'ela Lps radicales J!>Odemos aliarnos- con 
nocturna, no se atreve a tanto: Da otra versión de esa§ p&l·abras, menos Jos partidos q¡ue profesan la reli~ón 
truculenta. Uu periodista monárquico preguntó al jefe del Gobiierno si ha·~í:a : católica . ' 
tomado alguna medida contra tao peligroso orador. También es- mecesario que se 11es-







T. sal'e al . 
una -mani-
la caverna 
. Sevilla.-Sigue siendo muy co-
. mentado ef ~~crito que la Confedera-
cion Regiorrail· del Trabaío de Andalu-
ttia y Extremmf:ura ha dirigido a la 
©Jpinion públic:ai .. 
I Decía el escritei que ha~ndose fi-
l jir<t.o ·pasquines 'f <rarteles por una or-
gamzacion den"miinada Confedera-
cion1 Nacional d.e lll'efensa _de-J Traba -
jadorr; recordand()l .hechos fü1duosos 
ocu11~0~ con afilimro~ a la Confede-
racioll' Nacional del Trabajo, p'6r tra-
tarse· <fe una maniobra de elermmto8 
Resultado de los partidos 
de fútbol celebrados ayer 
en España 
Milldrid, 5.-Los partidos de fút-
bol celebrados ayer para el campeo-
nato de Liga, dieron los siguientes 
resultados: 
Barcelona, 2; Espéifíol, O. 
Sevilla, 1; Valencia, 2. 
Racing, 5; Atlhétic de Madrid, 2. 
Madrid, 5; Hércules, 1. 
Osasuna, ,6; _Betis, O. 
Atlhétic de Bilbao, 4; Oviedo, 2. 
Celta, 6; Union de Vigo, 1. 
Deportivo, O; Sporting, 5. 
Stadimm Avilés, 5; Nacional, 1. 
Zaragoza, 3; Valladolid, O. 
Júpiter,. 4; lrún, 1. 
legrafiado al presidente del Consejo negando haber pronunciado es-as pala.- Dedica un encendido elogio a Ja 
bras. y aportando pruebas irrebatibles. , . Ceda, a la Lliga. y a los agrario& y 1 dere.:aln&t.as se ve en· Ja necesidad1 lile 
Por nuestra parte, tenemos que decir lo siguie,nte: los periódicos. qiue a tri~ • terminó diciendo que nunca estuV0 salir m' paso de unai manera• <rl'ara 
huyen esas frases al señor Carbonell mienfen, falsean la verdad a sabiendas.. i a'sodado con uo estafador interna~ para· pl!>fler al descubierto esa ImJillJlf-
Badalona, 1; Gerona, 2. 
Donosfra, 4; Sabadell, 2. 
Arenas, 2; Baracaldo, 4. 
Mirandilla, 2; Xérez, 1. 
Asf, rotundamente. . : eioncl)I. abra . 
En •El Luchador», de Alicante, se ha pu1blicado . el ~exto taquigráfl0-o de-11 
.discurso pronunciado por el alcalde de Alicante desde el balcón del Ayunta-
'111iento. Que se diga dónde están esas frases. Lo único que hay en el di:Nursc» 
·del señor Carbonell, además de una exaltac~on de) acto de ciudadanfa que-
;:presenciaba, e.s una insistente apelación ali. orden y al respeto para todo1:t. 
Elche, 5;· Malacitano, 1. 
Gimnásticio, 1; Levante, 1. 
Granada, 41; Murcia, O_. 
Su discurso lo oyeron miles de personas. · · 
de La candidatura 
Izquierda Republica-
na por Madrid 
La F'e'cileración Local1 de Sindiffillf'os 
Unicos· ha dirigido también un escri1'o Huesca. 6;; Barhastro, .z 
' en· el' que dice que habiendo apare- Nuevamente vencieron los de casa 
cido UIT(1)5 carteles de' propag-and'n 1 en su encuentro· con La A. D. de Bar-
He aquí lo que dice «Más», órgano alieainMDo de la Derecha Regi@ma)J ¡ Madrid, 3.- Se- celebró ayer en · 
.Agraria, adscrita a Ja Ceda. : lzeipUFerda~epublicana la antevotación 
. el electeral en los que· se menciona bastro de una /Torma rotunda, con lo 
un hecht:!l1 sangriento oc~rrido en M'a- que una ve-r más queda demostrado 
drid, ·dei' que fueron victimas tres: que la tripleta central del Hu.esca 
eiudad'é!IW'S, danpo a entender ·que carbura. Ayer f!U.errm ellos tan sólo 
perte.neafim a 1!'1 C9nfeder.acio_n .Na- los que con sus, pases bien tren.radas 
cio_nal del' Trabajo, Y ~<:>me .el, d'e,sta- nos hicieran pasar· momentos agrada~ 
ear en esl:0s carteles las- tres infüia- bles, de no haber sido por esto, los 
1
Ies d~ la• o-ttg:ani~adón :constituye unai asistentes a él ltahdan salido 'decep-
maniobra cmqtra ella, hace saber· qu~ cionados del terreno- de Villa Isabel.' 
nada tiene que ver con loS'\mencitma- Poco fútbol fU/r el que pudimos ver 
crEI señor Carbonell pronunció breves pailabr-as, recomendando al fü1itl a . paira designacion· de los candidatos 
' todos que se . retJraran ordenadarrÍente y sin manifestaciones de ning?Úf!; : qilile por este 1t.arflido figurarán en la 
·género. · candidatura de la <malición de izquier· 
Bn igt1ales términos se expresó luego aJ1 dirrgi·r Ja palabra desde el balcmn· ' das i:>or Madr¡d. 
·de las Casas Consistoriales a sus partida-ríes est.a-cionadps en Ja plaza W- la1 El resuMado fué el siguiente: don 
-República•. ' Manuel Azaña, 2:.502 votos; el sefior 
Otro diario clerical, «El Dfa», de A!Icante, escribe: Pérez ·Urría, 1.~1.3·~ el sefior Mamqs, · 
dps carteles ni co_n la orgiani~a~ón1 • del Barbastro, a no• ser el ánimo que 
"G'EI alcalde, don Lorenzo Carbonell, fué conducido en volandas no· sabe- 1!.060,-y el seJjor V'elao, 1.056. , Que-
·mos desde dónde hasta el Ayuntamieµ.to, donde iué recibido con aplau80sy : daron elegidos, pues, l_os cuqtro se- . 'IJ.le efe<;tÚláll tal . propaganda·. . . cobraron al ver un· goal tan sólo en el 
Ter)\lin91 diciendo g~e la1 C~ .~ .. T., marcador contra cinco que en aquellos 
. cuan~~ re-ati~e. su, propag:a~a· nti'.nc_ai momentos tenia el leam a{ulgrana, 
vftores. Tnvo necesidad de Sdlir a los balcones. y dirigir un breve discurSCD' de líi01es indicados. · 
tonos moderados, lo que parece que marca ua nuevo sistema en la 011a:tl0ria1 L~s . s~iiores ~Marc~lino Domingo, 
0eidta·rá1 Stt propia personaHqad. esto qui{á fué lo-más saliente del mach 
· Ciisa·res · Quiroga, 'Vi-ñuales y otros; .!Popular del alcalde•. · . " . 
¿Cómo no han recogido esos diari_os las palabras que la Prensa 11e.@ce1·0·- cnyos nómBres obtuvieron crecidas 
1naria atribuye al señor Carbonell?: Sencillamente, porque han sido i01wnt1a- vota.clones en la' prlmeni 'antevota- ' Los fu·ncion·ariios mu-
ver la acometi1J1idad del once de la 
ciudad del Vero· qrue vió coronado su 
esfuer{_o p,ostrercN;c>n ·el segundo tanto. 
cuando faltJ.ban ~;minutos para ter-
minar, V<Jlvier.on sobre La carga los 
locale.s y marcaro·n el sexto y último 
pitándo a los -eualro minutos de ha-
berse ·co_nseguido- el final del partido 
nuestro compañ'l~ro señor Lera. 
·das por algún alumno de la Escuela de Periodistas. ción, retircilron sus nombres, por pre- , bt , 
Las derechas odian al señor Carbonen, excelente alcalde, ~qnsecuente sentarse ·por otras circunscripciones, ni'Cipales . e·n,ta ara.A 
•republicano, y lo crombaten con las armas que les son propias: la menfi.ra, la exéepcfón hecha del sefíor Viñuales- acción ' ju d iicia 1- M• -
iinfamia, y la calumnia. . . _ qüe no quiere ir a la ,Jueha. 
No tienen otras para atacar a los buenos republicanos. '" M~nifestacionesdel señor Por• 
' , . tela Vall~dares 
i Cuenea.-Requeddo porfosemplea· 
En Valencia pronuncia · un gran d'is- ~ 
' -
curso el señor .. Largo Vaballero 
·uace un llamamiento a los sindicalistas advirtiéndoles Ja .. 
resuonsabilidad de mantener la abstenoión 
Valencia, 3.-En el Teatro Apolo, • presos. Que nadie tache de las can-
con un lleno rebosante tuvo lugar el 1 didaturas-ningún nombre, sea . repu-
mitin organizado por la coalicion de blicano u obrero'. · 
izquierdas, en el que actuó como Declara que los parti,dos obreros 
único orador el Hder socialista señor no quieren ni rozar siquiera l¡¡f cues-
Largo Caballero. El discurso f1,1é re- tion religiosa. Las derechas se deno-
transmitido a otros lugares que, minan antirrevolucionarias. y no&-
igualmente, estaban totalmente oéu- otms nos llamaremos contrarrevolu-_ 
pados. cionarios, ya que vamos a la 
El señor Largo Caballero, cuya conquista del Poder mediante unas 
presencia fué acogida con grandes elecciones, es decir._ por los cauces 
ovaciones, comenzó congratulándose legales que señala la Constitucion. 
de la unión de Jos auténticos republi- Son ellos, precisament~, los veri:ta-
canos con.los partidos obreros. Hizo deros revolucionarios. 
historia de Ja revolución francesa y Hace un llamamiento· a · los sindi-
dijo que precisa fundir el pequeño ca- · calistas, espe~ialmente a los de Bar-
pital con las clases trabajadoras. celona, advirtiéndoles de la respon· 
Aludió a los derechos del hombre y sabilidad en que incurrirían con su 
abogó por la conquista del Poder abstencion, ya que e_Ila contribuiría a 
público. arrebatar el triunfo, bien segur~, de 
Expone el programa de la coalicióa las izqu~erdas. _ 
de ·zquierdas y dice que deben v1tar- El senor Largo Caballero, que dur 
-se 
1 
tas candidaturas íntegras, sean rante su discurso fué interrumpido 
l que sean Jos candidatos elegidos por los aplausos de los concurrentes, ;:r los respectivos partidos. escuchó al final una entusiasta ova-
Rechaza enérgicamente que en sus cion que se prolongó varios miau-
-discursos predique la guerra civil, 
1 
tos. · 
como le atribuyen las derechas. Son El orden fué completo, sin que 
ellas precisamente las que Ja están hubiera de registrarse el menor inci-
provocando con su actuación y con dente. 
:su intransi_gencia, hijos del reconoci- Lerroux dice ea. Barcelona ciue 
miento de su impotencia. tiene el alma llena de Liel 
Se ~efiere al primer bienio de la 
República y dice qu.e el Gobierno 
.a c t u 6 c o n absoluta honradez. 
Respetamos la pequefia propiedad 
y laboramos por el bienestar del 
obrero. 
-La lucha que se ventilará el día 16 
1'epresenta la libertad de treinta mil 
Barcelona, 3.-Ayer, en el teatro 
Olimpia, organizado por el partido 
radical, se celebró un mitin, en el que 
prónució un discurso don Alejandro 
Lerrroux. 
Comenzó didendo que todavfa 
estaba vivo, y que 'tenf a valor para 
¡ dos y . obreros municipal'es, ante 19 ¡ 
! imposip.füdad de percibiv éstos sus 
Anoche r;ecil}ió el jefe del Gobie.mei 1 haberes desd·e hace cuat·ro meses, se 
en su despacho de Gobernacion a los. '. personó en . la éasa Consr~torial un -
El Huesca JF'. C. presentó el siguien-
te once: Bueno~ Udina, García; Eulo-
gio, Laborda, Campos; Oliván, Garcés 
Perico , Valencia y Moreso. 
periodistas. Les dijo que había sid0 · · 
. . . notari.o, que visitó toda~ )as depen· 
suspendido un m1ft.n en el que pro- ·d . 1- tó. t ' t' 1 · . . _ ·enctas y evan ac a rera 1va a os 
nunció -un -discurso el senor Pérez 1 f . t d 1 'lf Madrigal. Este, con gran .desfacha- pago~ e ec ua os e.n €)8 ._ im©s me-
. · •6 · 1 J f d 1 E t d El ses, sm tenerse en cueDta para nada 
Atn.en. 
te.z, m1ur1 ·a e e e s a o. . d 
Ó 
• d" t t 1 J los sueld~s y 1omales 'e los emplea-asunto pas mme ia amen e a uz- d t 
1 
· d" 
1 1 os, con ra o que tspone a ey 
garlo. ,_ . M · · 1 ~ · · p, · M d . 1 1. , umc1pa . ' El señor erez a r1ga con mua · J. L. Costa Cenzano 
en la cárcel. ' ' _ El acta notarial sei;virá de base 
' ' También en Alza· (Guipúicoa) se para la acción judicial que piensan 
suspendió, por la misma causa, otro entablar los emple-~dos municipales 
mitin, quedando detenido él orador contra el alcalde, interventor y depo-
comunista jesús Miguel. Les asisten- sitario de la Corporación. 
Garganta-Nar~-Oido 
Consulta El.e 11 a 1 y de 5 a 7 
tes a este acto ' intentaron agredir al 
delegado de la autoridad. El deteni-
do quedó a disposicion del Juzgado. 
. Igualmente--" en Almagro fué dete-
nido el orador señor .Pérez Laborda. 
Chapaprieta cu:m.pli:m.en.ta al 
· / J ele del Estado 
El ex presidente del Consejo señor 
Chap::iprieta .s:,umplimentó al Je.fe del 
Estad~, con el que sostuvo breve 
conferencia. 
A Ja salida, el señor Chapai->rieta 
fué interrogé'.'do por los periodistas, a 
quienes dijo que habfa ultimado con 
el señor Gil Robles la candidatura de 
derechas po'r Alicante. 
Se despidió de los informadores 
diciéndoles que iba a marchar a Ali-
cante, de donde no regresará hasta 
que hayan pesado las elecciones. 
Martínez Barrio, a Andalucía 
El jefe de Unión Republicana _ha 
dicho que a mediados de esta séma-
na se propone marchar a Andalucía 
para realizar la campaña electoral. El 
dfa 1 pronunciará un discurso en 
Córdoba. 
. C~ntra los 1.adroues 
l. sus· enc~bridores 
coso de 6alán, 17-1.º Hu esca 
t~UJRH lOS l~DR~Uf S· Y IUS f U~UHRIDORtS 
Iz.Q.nier d@ Republicana· 
CENSO ELECTORAL 
Se advierte a todos los correligionarios y simpatizantes que en nuestro domicilio 
social funciona la oficina electoral todos los días, incluso los domingos y festivos, 
de once a una y de cinco a nueve, donde pueden comprobar sí figuran en el Censo 
y el colegio electoral donde votan. 
En la misma oficina se gestiona !a rectificación de nombres y apellidos que figu .. 
ran con equivocaciones y errores en el Censo electoral. 
Rogamos a todos comprueben si figuran en el Censo, pues muchos que se consi .. 
deran excluídos del mismo, sólo están cambiados de colegio y sección. 
Igualmente se reciben advertencias y notificaciones de ausencias, fallecimientos 
y exclusiones en general que tiendan a evitar Íos V:)tos falsos. 
Del mismo modo agradeceremos los avisos de quienes tengan dificultad para 
poder votar, por razones de edad o enfermedad, y de los que por •encontrarse impe-
didos necesiten ayuda para cumplir con su derecho ciudadano. 
Las conferencias y en general todo el servicio telefónico, al· teléfono 
número 302. 
-
Se convoca a todos afiliados de las organizaciones afectas al Frente 
Popular de Izquierdas de esta aapital, asistan a la reunión que se celebrará el 
miércoles a las diez de la noche para tratar de asuntos electorales . 
También rogamos especialmente a los ltJterventores qu~ ya lo fueron en 
las últimas elecciones, no dejen de asistir este día y a esta hora.-LA 
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